




























形势 ,如国民生产总值 ( GN P)的增长速度、
通货膨胀、 货币流通量以及国家的财政政策
(利率、 税率、 汇率下调与上升 )的影响。微
观因素是指上市公司所具有的各种属性因
素 , 如竞争力、 市场占有率、 公司管理水平
以及其财务状况 (资产报酬率、 净资产收益
率、 市盈率、 资本流动比率、 速动比率、 股
东权益比、 每股净资产、 资产周转率、 存货
周转率等 ) 的变动 , 也左右着股价上下波动
及波动幅度。但在某一段政治、 经济形势比
较平稳的时期 , 股价的波动是由其基本的决
定因素 (如股息、 收益、 经济预测等 ) 和市
场因素 (如股票的供求关系、 投资心理、 投
资预测等 ) 的变化引起的。 这些因素 (包括
众多随机因素 ) 的变化会从股票的价格上反
映出来 , 因而 , 不同时期股价的运动是独立







在规律性。 因此 , 我们可以借助灰色马氏链
来分析股市、 预测股价 , 从而为股市定量分
析提供了一种新的技术分析方法。
该预测方法是从灰色型现象的特点出
发 , 考虑已知因素和未知因素的比重 , 以及
对灰色现象发展作用程度的变化 , 运用表示
事物特征的灰色型指标数据累计生成新的数
















数 , 可进一步细分为线性 GM ( 0, h) , GM




1、 建立 GM ( 1, 1) 模型。对原始数据
进行趋势处理后 , 可得 GM ( 1, 1) 模型
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令　 Y t = X ( 1)( k+ 1)
为了发挥 GM ( 1, 1) 模型作短期预测 ,
其预测精确度较高的优势 ,一般采用 30个左
右的原始数据建立转移式 GM ( 1, 1)模型 ,





3、 利用转移概率矩阵 R ( m) 编制预测
表。系统各种状态转移的统计规律 , 在状态
转移概率矩阵 R ( m )中得到了反映。通过考
察状态转移概率矩阵 R ( m ) , 可预测系统未
来的发展变化。预测时需要先列出预测表 ,表
的编制方法是: 选取离预测期最近的 j个数
据 , 按离预测期的远近 , 转移步数分别定为







Y ( t) /Y 
'
( t) = 1 /2 ( Aj+ Bi )
最终预测值为: Y
 




预测值为的变动范围在 ( Ai· Y ( ( t)～ Bi
· Y ( t) )
(二 ) 预测实例
序号 日期 收盘价 修正值 状态
1 3. 25 8. 13 —— ——
2 3. 26 8. 12 —— ——
3 3. 27 8. 14 8. 182 2
4 3. 28 8. 37 8. 228 3
5 3. 29 8. 15 8. 274 3
6 4. 1 8. 36 8. 308 4
7 4. 2 8. 35 8. 28 3
8 4. 3 8. 31 8. 286 3
9 4. 4 8. 23 8. 246 3
10 4. 5 8. 18 8. 156 2
11 4. 8 8. 16 8. 102 2
12 4. 9 7. 90 8. 086 1
13 4. 10 8. 04 8. 05 1
14 4. 11 8. 15 8. 118 2
15 4. 12 8. 00 8. 228 3
16 4. 15 8. 50 8. 28 3
17 4. 16 8. 45 8. 308 4
18 4. 17 8. 30 8. 376 4
19 4. 18 8. 29 8. 41 5
20 4. 19 8. 34 8. 554 6
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21 4. 22 8. 67 8. 734 6
22 4. 23 9. 17 8. 896 6
23 4. 24 9. 20 8. 884 6
24 4. 25 9. 10 8. 714 6
25 4. 26 8. 28 8. 48 5
26 4. 29 7. 82 8. 304 4
27 4. 30 8. 00 8. 202 3
28 5. 1 8. 32 8. 206 3
29 5. 6 8. 59 8. 312 4
30 5. 7 8. 30 8. 274 3
31 5. 8 8. 35 8. 22 3
32 5. 9 7. 81 8. 146 2
33 5. 10 8. 05 —— ——
34 5. 13 8. 22 —— ——





状态 E1 E2 E3 E4 E5 E6
界限 8. 10以下 (8. 1— 8. 2) ( 8. 2- 8. 3) ( 8. 3- 8. 4) ( 8. 4- 8. 5) 8. 50以上
次数 2 5 11 5 2 5
3、构造转移概率矩阵。
p( 1)=
1 /2 1 /2 0 0 0 0
1 /4 1 /4 2 /4 0 0 0
0 2 /11 6 /11 3 /11 0 0
0 0 3 /5 1 /5 1 /5 0
0 0 0 1 /2 0 1 /2
0 0 0 0 1 /5 4 /5
p( 2)=
0 1 /2 1 /2 0 0 0
2 /4 0 2 /4 0 0 0
0 3 /10 3 /10 4 /10 0 0
0 0 3 /5 0 1 /5 1 /5
0 0 0 1 /2 0 1 /2
0 0 0 1 /5 1 /5 3 /5
p( 3)=
0 0 1 0 0 0
1 /4 1 /4 0 2 /4 0 0
1 /9 2 /9 4 /9 1 /9 1 /9 0
0 1 /5 1 /5 1 /5 0 2 /5
0 0 1 /2 0 0 1 /2
0 0 1 /5 1 /5 1 /5 2 /5
p( 4)=
0 0 1 /2 1 /2 0 0
0 1 /4 2 /4 1 /4 0 0
2 /9 2 /9 3 /9 0 1 /9 1 /9
0 1 /4 1 /4 0 0 2 /4
0 0 0 1 /2 0 1 /2
0 0 2 /5 1 /5 1 /5 1 /5
p( 5)=
0 0 0 1 0 0
0 0 3 /4 0 1 /4 0
2 /8 3 /8 1 /8 0 0 2 /8
0 1 /4 1 /4 0 0 2 /4
0 0 1 /2 0 0 1 /2
0 0 2 /5 2 /5 1 /5 0
p( 6)=
0 0 0 1 /2 1 /2 0
0 0 2 /4 1 /4 0 1 /4
1 /7 3 /7 1 /7 0 0 2 /7
1 /4 1 /4 0 0 0 2 /4
0 0 1 /2 0 1 /2 0
0 0 3 /5 2 /5 0 0
4、利用状态转移概率矩阵 ,编制青岛啤酒的
股价预测表。
序号 起始状态转移步数 1 2 3 4 5 6
5. 9 2 1 0. 2500 0. 2500 0. 5000 0. 0000 0. 0000 0. 0000
5. 8 3 2 0. 0000 0. 3000 0. 3000 0. 4000 0. 0000 0. 0000
5. 7 3 3 0. 1111 0. 2222 0. 4444 0. 1111 0. 1111 0. 0000
5. 6 4 4 0. 0000 0. 0000 0. 0000 0. 5000 0. 0000 0. 5000
5. 1 3 5 0. 2500 0. 3750 0. 1250 0. 0000 0. 0000 0. 2500
4. 30 3 6 0. 1429 0. 4286 0. 1429 0. 0000 0. 0000 0. 2857
合计 0. 7540 1. 5758 1. 5123 1. 0111 0. 1111 1. 0357
从上表可看出: 在状态合计栏中 , 状态
“ 2” 的概率最大 , 所以 5月 14日预测值在
( 8. 10, 8. 20) 中。 事实上 , (下转 55页 )
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们撰写的 《 “八五” 时期我县农民生活十二
大变化》、 《博罗农村向小康目标迈近》 等文
章 ,县领导很感兴趣 ,认为反映的情况新、观
点明、 信息量大 , 很有参考价值 , 因此被分
别在 《博罗信息》 和 《博罗调研》 刊物全文
登载。
4、针对性。坚持抱着解决问题的态度去
调查研究 , 提供信息。 他们认为 , 不能仅是
摆出问题 , 罗列数据 , 泛泛而谈 , 而应针对
具体问题 , 定量与定性分析相结合 , 揭示现
象的内在本质 , 提出有参考价值的建议。 如
在去年 4月县人大十一届四次会议上 , 全县
22个镇的代表团 ,就有 9个提出了教育收费





门积极采取措施解决问题。 据跟踪调查 , 全
县去年下学期学生仅开学注册费用总数就比





他们认识到 , 要搞好信息工作 , 首先要
建设好了一支信息工作队伍 , 练好内功。 为
此 , 他们采取的主要措施有: ①组织全体人
员积极参加政治和业务学习 , 领会上级的精
神 , 提高在丰富而复杂的社会实践中的政治
敏锐性和政治辩别能力 , 增强全局观念 , 把
握时代的脉膊 , 围绕党委、 政府的中心工作
而开展服务 ; ②建立内部激励机制 , 定人定
责定任务 , 季度有检查 , 半年有小结 , 年终
有总评 , 有奖有罚 , 并与干部年度考评和年
终奖金挂钩 ; ③拓宽信息来源渠道 , 建立起
了纵有镇信息员、 横有县直机关信息员的农
村重大信息报送网络。
　　 (上接 18页 ) 青岛啤酒 5月 14日的收











对股票进行短、 中期预测 , 不适合于进行长
期预测。而且 , 在实际应用中 , 投资者除了
应采用正确无误的数据外 , 还应利用大量与
股市分析有关的公司背景资料和实际股市交
易的知识和经验 , 进行综合性评估 , 以决定
结果的取舍。
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